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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN adalah.. 
Untuk medapatkan data yang akurat, baik tentang subyek dari sebuah tema yang diangkat 
menjadi judul Tugas Akhir, maupun data pembanding terhadap subyek tersebut, dengan 
diperkuat oleh landasan teori sebagai dari berbagai literatur.  
METODE PENELITIAN  
Yang dilakukan yaitu wawancara dengan nara sumber yang bergerak di bidangnya, buku 
utama serta artikel teori dan referensi melalui buku dan internet. 
HASIL YANG DICAPAI  
Melalui proses penelitian dan buku utama, Didapatlah data-data serta keterangan 
mengenai asal-usul manusia. 
KESIMPULAN  
Buku ini menambah pengetahuan mengenai Asal usul manusia bagi siapa saja yang tidak 
mengetahui secara persis juga diharapkan pembaca dapat menikmati dan memahami 
buku tersebut. 
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